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VUOSINA 2015–2016 toteutettiin EU:n Lifelong Learning -oh-MHOPDQUDKRLWWDPDVVD+20(²+LJKHU(GXFDWLRQ2QOLQH022&V WKH(XURSHDQZD\ KDQNNHHVVDN\VHO\WXWNLPXV
MRVVD NDUWRLWHWWLLQ (XURRSDQ NRUNHDNRXOXMHQ 022& 0DVVLYH
2SHQ2QOLQH&RXUVHV VWUDWHJLRLWD 7DPSHUHHQ DPPDWWLNRUNHD-
koulun VirtuaaliAMK-verkosto oli hankekumppanina HOME-




Suomen maaraportista käy ilmi, että suomalaiset korkeakou-
OXW WRLYRYDW\KWHLVW\|WlPXLGHQNRUNHDNRXOXMHQNDQVVD022&
NXUVVLHQ WRWHXWWDPLVHVVD 6XRPDODLVWHQ NRUNHDNRXOXMHQ022&
kurssien ensisijaisina tavoitteina on löytää uusia opiskelijoita sekä 
tarjota joustavia opiskelumahdollisuuksia. Laajemmasta näkökul-
PDVWD022&NXUVVLHQ DYXOOD S\ULWllQ NHKLWWlPllQ \KWHLVNXQ-
tamme digitaitoja ja parantamaan työllisyyttä, kohentamaan op-
pimisen laatua sekä laajentamaan koulutuksen globalisaatiota ja 
kansainvälisyyttä.
Suomella on oma, omintakeinen lainsäädäntönsä avoimesta 
yliopistosta ja avoimesta ammattikorkeakoulusta. Tilanne eroaa 
muusta Euroopasta, jossa avoimet korkeakoulut ovat pääsääntöi-
sesti vapaat tarjoamaan koulutusta puhtaasti kaupalliselta poh-
jalta, eikä avoimen korkeakoulun kurssimaksuja säädellä lain-
säädännöllä. Suomessa avoimien korkeakoulujen kurssitarjonta 
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YDVWDDRVLWWDLQVDPDDQWDUSHHVHHQNXLQ022&NXUVVLW(XURRSDV-




säkuuhun 2016. HOME-hanke oli Euroopan komission Lifelong 
Learning -ohjelman rahoittama, ja siihen osallistui 24 avointa 
korkeakoulua – hanke oli siis itsessään jo massiivinen. Suomes-
ta Tampereen ammattikorkeakoulun VirtuaaliAMK-verkosto oli 
mukana hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää Euroopan 
korkeakoulujen avointa verkkokoulutusta sekä vahvistaa euroop-





Vuosina 2015–2016 HOME-hankkeessa toteutettiin kyselytut-
NLPXV MRVVDNDUWRLWHWWLLQ(XURRSDQNRUNHDNRXOXMHQ022&VWUD-
tegioita. Vastaukset analysoitiin ja niistä koottiin seitsemän maa-
NRKWDLVWD022&UDSRUWWLDVHNl\OHLQHQUDSRUWWL MRWNDRQNDLNNL




kysymyksistä oli tarkoituksella täsmälleen samoja kuin vastaavis-
sa USA:laisissa kyselyissä. Suomesta kyselyyn vastasi yhdeksän 
NRUNHDNRXOXD6XRPHQPDDNRKWDLQHQ UDSRUWWL&RPSDULQJ LQVWL-
WXWLRQDO022&VWUDWHJLHV&RXQWU\UHSRUW)LQODQG/HKWRHW
DORQDYRLPHVWL ODGDWWDYLVVDQLLQ LNllQ ODGDWWDYLVVDKDQN-
keen verkkosivuilta. 
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MOOC-strategiakyselyn toteutus
6XRPHQ022&UDSRUWWL/HKWRHWDONDWWRLYDLQ\KGHNVlQ
2SHWXV MD NXOWWXXULPLQLVWHUL|Q DODLVHVWD VWD NRUNHDNRXOXV-




ja Aalto-yliopisto eivät vastanneet kyselyyn. Nämä seikat heiken-
tävät tulosten yleistettävyyttä. 
Puutteistaan huolimatta Suomesta koottu korkeakoulutuksen 
022&VWUDWHJLRLWDNRVNHYDWLHWRRQHULWWlLQNLLQQRVWDYDD(XURR-
SDQ VLVlOOl HUL PDLGHQ NlVLW\NVHW 022&NXUVVHLVWD MD 022&
koulutusstrategioista poikkeavat osin toisistaan. Euroopan 
022&VWUDWHJLDW SXROHVWDDQ HURDYDW86$Q YDVWDDYLVWD 86$Q




Kyselytutkimuksessa käytettiin määritelmää, jonka mukaan 
022&LWRYDW ´VXXULOOHRVDOOLVWXMDPllULOOH VXXQQLWHOWXMDYHUNNR-
kursseja, joille voi osallistua mistä tahansa ja kuka tahansa, kunhan 
Nl\WHWWlYLVVlRQLQWHUQHW\KWH\V022&LWRYDWDYRLPLDNDLNLOOHLO-
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MOOC-tarjonnan tilanne
Yhdeksästä vastanneesta suomalaisesta korkeakoulusta kaksi il-
PRLWWL WRWHXWWDQHHQVD022&NXUVVHMD DMDOOD ² 7DPSH-
UHHQDPPDWWLNRUNHDNRXOX7DPNROLQlLVWlWRLQHQ7DPNLOPRLWWL
WRWHXWWDQHHQVD NDNVL022&LD MD WRLQHQ VXRPDODLQHQ DPPDWWL-
NRUNHDNRXOXQLLQLNllQNDNVL022&LD
Jos lukuihin lasketaan mukaan myös ne korkeakoulut, jotka 
DLNRYDWMDRYDWMRSllWWlQHHWWRWHXWWDD022&HMDNDLNNLDDQ
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MOOCien ja tutkinto-opetuksen välinen sekaannus
.\VHO\VVl S\ULWWLLQ P\|V VHOYLWWlPllQ DLKHXWWDYDWNR 022&LW
sekaannusta suhteessa tutkinto-opintoihin. Vastausten mukaan 
86$VVD NRHWDDQ HQLWHQ  KlPPHQQ\VWl022&NXUVVLHQ
ja korkeakoulututkintojen välillä. Suomessakin 33,3% vastaajista 
ilmoitti kokevansa asiassa hämmennystä, mutta Euroopassa kes-
NLPllULQYDLQYDVWDDMLVWDNRNL022&NXUVVLHQVXRULWWDPL-
VHQVHNRLWWDYDQWXWNLQWRRSLVNHOXD022&LWNRHWDDQVLLVVHOYlVWL




no oppia verkkopedagogiikkaa”. Asteikolla ”samaa mieltä / neut-
raali / eri mieltä” Suomi suhtautui väitteeseen äärimäisen myön-
WHLVHVWL  VXRPDODLVLVWD YDVWDDMLVWD ROL VDPDD PLHOWl (8Q
YDVWDDMDWROLYDWVDPRLOODOLQMRLOODROLYlLWWHHQNDQVVDVDPDD
mieltä. USA:n käsitys oli huomattavan erilainen kuin EU:n: USA:n 
YDVWDDMLVWD $OOHQ	6HDPDQDLQRDVWDDQROLYlLWWHHQ
kanssa samaa mieltä.
Ovatko MOOCit kestävä tapa tarjota verkko-opintoja?
.\VHO\VVlHVLWHWWLLQYlLWH´022&VRYDWNHVWlYlWDSDWDUMRWDNXUV-
seja”. Asteikolla ”samaa mieltä / neutraali / eri mieltä” Suomi 
suhtautui väitteeseen äärimäisen epäilevästi: vain 11,1% suoma-
laisista vastaajista oli samaa mieltä. Lähes yhtä epäilevää käsitystä 
HGXVWL86$YDLQROLYlLWWHHQNDQVVDVDPDDPLHOWl$OOHQ	
6HDPDQ(8QDOXHHQNRUNHDNRXOXWNHVNLPllULQVXKWDXWXL-
vat väitteeseen selvästi positiivisemmin: väite sai 54,7%  kanna-
tuksen.
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Makrotason syyt tarjota MOOC-kursseja
Kyselyssä kartoitettiin myös ns. makrotason, eli yleisen tason 
V\LWl022&NXUVVLHQ WRWHXWXNVHHQ 6XRPDODLVWHQ NRUNHDNRXOX-
jen vastauksissa tärkeimpinä makrotason syinä mainitaan: 
µHWDLWRMHQMDW\|SDLNNRMHQWlUNH\Vµ´ RSSLPLVHQODDGXQ
parantaminen” ja “globalisaatio ja kansainvälistyminen”. 
2.  “Uusi suuri liiketoiminta” nähdään joko relevanttina 
tai hieman relevanttina makrotekijänä 44,4% vastanneissa 
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suomalalaisissa korkeakouluissa. Sen kummemmin Suomi 
kuin muukaan Eurooppa ei siis suuressa mitassa haaveile 
WHNHYlQVlLVRDELVQHVWl022&HLOOD
022&LHQWHNQRORJLVLDLQQRYDDWLRWDHL MXXULNDDQSLGHWl
merkittävinä Suomen korkeakouluissa.  
MOOC-yhteistyö muiden kanssa
Yleensä ottaen Suomen korkeakoulut ovat hyvin halukkaita 
022&\KWHLVW\|K|Q PXLGHQ WRLPLMRLGHQ NDQVVD  3HUlWL 
vastanneista suomalaisista korkeakouluista aikoo todennäköisesti 
WDLK\YLQWRGHQQlN|LVHVWLWRWHXWWDD022&NXUVVHMD\KWHLVW\|VVl




neista korkeakouluista. Alueita, joilla suomalaiset korkeakoulut 
niin ikään ovat halukkaita yhteistyöhön, ovat: ”arviointi, testit, va-
OLQWDWHKWlYlWµµ022&DLQHLVWRQNHKLWWlPLQHQµ




Suomella on oma, omintakeinen lainsäädäntönsä avoimesta yli-
opistosta ja avoimesta ammattikorkeakoulusta. Tilanne eroaa 
muusta Euroopasta, jossa avoimet korkeakoulut ovat pääsääntöi-
sesti vapaat tarjoamaan koulutusta puhtaasti kaupalliselta poh-
jalta, eikä avoimen korkeakoulun kurssimaksuja säädellä lain-
säädännöllä. Suomessa avoimien korkeakoulujen kurssitarjonta 
YDVWDDRVLWWDLQVDPDDQWDUSHHVHHQNXLQ022&NXUVVLW(XURRSDV-
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VDMDPXXDOODPDDLOPDOOD(KNlMXXULWlVWlV\\VWl022&NXUVVLW
eivät käytännössä ole vielä kovin laajasti yleistyneet Suomessa, 
vaikka periaatteellista intoa asiaan riittää.
Eurooppalainen verkko- ja avoimen koulutuksen verkosto 
($'78²7KH(XURSHDQ$VVRFLDWLRQRI'LVWDQFH7HDFKLQJ8QL-
versities (http://eadtu.euMDWNDDYXRVLWWDLVLD022&VWUDWHJLDN\-
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